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Ранее [1] были исследованы физико-химические свойства и ком-
плексообразование с ионами цветных металлов (ЦМ)  сульфонильных 
производных 3- замещенных 2- аминотиофенов (СТГ) (тиофенов Ге-
вальда), а также возможности применения реагентов в процессах ионной 
флотации. Было установлено, что в аммиачных средах СТГ образуют с 
катионами ЦМ интенсивно окрашенные нерастворимые в воде, но хо-
рошо растворимые в органических растворителях комплексные соеди-
нения. Поэтому представляло интерес изучение СТГ в качестве потен-
циальных экстрагентов цветных металлов. 
В данной работе обобщены результаты  исследования закономер-
ностей экстракции меди(II), никеля(II), кобальта(II), цинка(II) с реаген-
тами ряда этил 2-арил(алкил)-сульфониламино-4,5,6,7-
тетрагидробензо[b]тиофен-3-карбоксилатов (НL) в п-ксилоле, зависимо-
сти изменения экстракционных свойств реагентов от природы замести-
телей при сульфонильной группе.  
Установлено, что наиболее полная экстракция соединениями ряда 
СТГ наблюдается в интервале значений: Сu(II) рН 6 –10, Ni(II) рН 9- 11, 
Со(II)- рН 8.8- 11, Zn(II)- рН 8-10.5.  Методами насыщения и сдвига рав-
новесия найдены соотношения компонентов в комплексах. Экстрагиру-
емые комплексы всех исследуемых металлов имеют состав равный 
[M(II)]:[HL] = 1:2. Показано, что реагенты извлекают ионы ЦМ по кати-
онообменному механизму в виде комплекса ML2. Препаративно выделе-
ны и идентифицированы комплексы этил 2-тозиламино-4,5,6,7-
тетрагидробензо[b]тиофен-3-карбоксилата с ионами ЦМ. Построены 
изотермы и рассчитаны константы экстракции. 
Показана принципиальная возможность использования соедине-
ний ряда СТГ в качестве собирателей ионов ЦМ в процессах флотоэкс-
тракции. 
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